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Editorial. Pari.. 2"!1 
\\ OltCCSTC~. \\ASS., OCC. 1.l. 191J 
Tech Buys More Land 
for Entrance to 
Athletic Field 
th·al "''" j11-1 ht~·n 4'tlmpl{•tt'<l 
~~~ 1 hP 1 nt,lt'("' of tilt' I n~t i1 llh' 
wlwn•hy Tt·t·h l~t·t·nmt•, 1lw Pl""""'"'-tlr 
11f lht• hmN· :uul lt!t tll tlw t•e)rtwr of 
ln•titutt• Hu:hl unci Pttrk .\wmu•. 
It i· lht• plnn uf tht> t'WI'IIIh't' 1'11111· 
111111{'(' in t•hUI"J!l' to lt•:tr down 1111, 
hmto<t• mul I'TI't'l n ;.uiltlhlt• ~1111' l'ur 
tiW IW\1' lllhlt•tit• fil'lcl. \\'itb thi, 
:uhlilionul :ulvnnttlJ.Ct' Tt•t·h',. fit·ltl 
wtll lit' t•a,il~ llw ht·•t in :"t·w En~­
lalltl. You htul b<'ltt•r lukt· :1 fl'\\ 
utillulb otT untl n•llli~tt• \\ h:lt t hi" 
IIII'IIIL•. l.e~uk :ll till' \Htndl'rful 
-.<'1 tin~t of 1lw fil'ltl. 1 lw ·h<'ho·rin~t 
niTnnl\~lmt :111 :-it!Po>, tltllit·P til(' qu:ll-
ity of tlw work lwinp; pui in. j!:r:tsp 
lht• iumwn•ity uf tlw lirttllQ,..ilinn. 
zuull~t•~tl:ul yuu hdnn~t tn \\'un·t>•tt>r 
Tt•t·h. 
RELAY MEN REPORT 
.\ pmmi-m~t lmnt·h uf t':\nditltllt" 
t uml'(l out lm·t Fritl:1~ 111 ~ l nnBj!:t'r 
Piki''OI •·all fnr n·lay 111\'11. ( 'tlt\l'h 
( 'h:lrl it• ()'( 'mmur wa.• pr('><t>nl n11tl 
j[U\'t' tlw 11u•n " •hor1 tulk. aJtt•r 
11 hil·h t lw~ ~~~~ mn Ulltl limll(•fl'<l 
IIJl 11 Jitth•, 1111 fa~ \\'Uri. ht•inp; in-
dulj.tt~l in. Tht• juniur t·l:'""· ' ' hu:-r• 
ti':Jill \\Oil tlw t•la:" rdtt~· lu.-t .1·c·nr. 
luukt'<l tu hz•n• :-onw J[nod mah·rinl 
u111 ngain tin,. yt>zlr. hut nil till' 
ut ilf'r c·ln""''" art• out In win. ami 
l!ll.i ba.~n't llw nuo;• t·im·hl'(l hy 
anv nwu.n. ..... 
\ t·all hn.• I ~t·t•n i""" I fnr t•:wlli-
dult'"' for till' p<~::~itiun of :lN>i~<t•llll 
tlllllltlftl'r. l' ndt•r tlw 11"'-.•llt 'Y'" 
11·111 of t·mntwtitin· rnuu~f·~hip'~, 
1'\'t·~·utw h11..• nn f'tlUill t·lmn<'e. unci 
lwrP j._ u ~out I uppurt unit~· for 1 lw 
fN··Imwn ltl put in ..:omc• ~eooc.l work 
for tlw ."l'hnnl .\l tlw ..anw tinw. 
tlw mw whu ,how!' thl' m~t ahilit~ 
and lllO~t pu>'h will !Wt t lw munagt•r-
·hip und inl'idt·ntlllly t•urn hi-< •· \\'" 
in thut wu~ 
TuCO«Ia\' fon·el<Ktn. l'n1f C )L .\Ikon , 
l'rhft"'-""" • .. r ll ytlruultl'>!, ttl'fimll~ullt'<l h"' 
M'lllttrt•laNo in llvtlrauli!'>' to th<· \Yonot'btrr 
worl.• uf thr lioh'Ok<' .!o l a~bm4' Co, Ill 
tt••h ..-at!'r ... ~wo-1 •~·n.trurtioo. Thr 
lloh:ok~ )l:whmt Co $J"(' fzmH~I for thcrr 
"'Ill~ "hi'<' I "nrl.. nnd llu• IO>I><'Ction lrtp 
1<1 1 ht•tr "tJrk• for 1 be purp<~"'' of t'('('ill!l 
tht• m<'thod .. uf ·~ln;;truNIOII an<l to nud) 
,.ftlcr YohC'<'I •h"ttol i.• pl'l'lnn111My 10 1h1• 
-prml[ tri11 rMtl4' tlu~ tlw "lll'll'lg t('tln 
111 ''e(•w tbe ll-..,linll flnmt• l<ll'lll .. l Rl Ifni)· 
yol.f', !I IBllS. 
THC sr"OR \I CCH o\ "CS JOl R" :\ 
ROSTO"\ .\ ~0 
The"') ~·tuur \1N""hnmi ·'· ~U .. 'I'IIII~IIut-.:1 h:-
~lr II I' Fuuli<'hl,ltKtl..u Vt'l') lllH·rt.,.IIIIJ!; 
11<<1>1"'1 "ut 1 np 1111 n.,. I :?1 It untl t:h h l'hr 
11b...., H•llt'l "~'~'~' tlu 11< ... 11111 :'\:t\\ \ :onl. 
~'••rt' HntT ~11111 \ '""'' :\1 Quinr\ , ·ut•ltlll' 
\\ attTttl\\ 11 \rw1111l 
Vruft,, morump: 1 h, , part:-· \\t"Hl d tni·t 
111 tlw Ht,.1un ~:t\"\ \ani. \\ht·n• th<'l' 
\\"\"'ll nl~lOtnl lhtl l :0: :-\ ··(~t'fU''kUt.. •• 
"bich "ll.• m •loclthf•n• ·n,,. "(;,,.r,c•a" 
WJL• l)<•iur~ m•e•rluuel .. l ""'' tltu.• tlwre '"'' 
1111 IHIU<IIIIII~ lim• 0(11)1>1'1111111) Ill ••'' ull 
the "Ill•" tulll "nut-' nf thr ~h•t• Tho• 
():U'\~ \\ .... , ,,,,,. 11(1 Ill It"""'"' ur li\1•. t,;rh 
und4T lfuo IC\Utl.:uu~· n( Nl. ... ,~ .. \\hH \\t~ 
\IIIUI(IIJJt .. l("l<htU\1" 
lu llu• 11fi~MHKlll tlw \'llrtl" 11f :lu 1-'nn• 
l!in-r l'lup lluil·ling c .. ;, .... l'nllllll Ill lluiu-
rl ",.,.... n•Jted 11wr<•, ,.fh·r j[tung 
tbrou{lh lht•or 1'1'1') O'tlluplo·lt• ""'' lllllfiU<' 
Jld't\t'r phuu,.. :111d tut.u·hm•\ ~huJ.,..., tht• 
purl~ """ luk!'u ah11anl 1111' OW\\ \ rl(l·ll· 
IIIII' ,.Jup, " Jlil'"tln\'~1 " 11hll'h IIIII l11• 
('(Nil(>Jt•tf'oJ IU it ft.,. IIIUIIIM II ttln'nd~ 
hanntr: ht'<'n em onr trt:ollrip Tlu• 1>1\rl 
ttf till' 1r111 1\Wo 'I"'"' rl pnYill'!(t' "'' tlw 
• \rb"«'lll uw ilflat'<'t~oi an• ""'Htlt'\\'hat J»•rtic•ulnr 
"·' to "hum th•·•· al~m 1111 IKuml \\ l•il•• 
ftl Ftm• ltt~•·r. th~ .. ,, .. , :ol"'' """ ... -n•rnl 
tHlwr 1\hlflrt tllltlvr MUhtntc"tscm, •n•·ltHitntt 
I to.. "'"' l :-. :-: .. X,.,'"'" .. 
~tunlu1 1110rnu>.p. tltt•t• Jnurut•~t•l It> 
\\'utertn" n \l"<·ual llt•n· 1 hi' fnmou, 
\\'ah"J'ltJ"tl h.._..linlt uu.rhuu.~. ntH" lttl\·ln" 
II l'l\pt<e•U\ uf 'i01J,1)(.1 11 ... , \H•n• ,;oj·fl on 
npM'ttUon "llw mNt Wflrt• al.._• IIL~t'n 
throu~th •hop,. wlwre· lho• htR II· """ II}. 
uwh f'h:.t.. . t tl£·fe•nt'(~ Ji(UII f~lftJ.t('!ii: :trt· rnatlt\ 
In thf' ,.,.....lmtr: nKllll, tht• a<1won ,,( tbt• 
tiL .. !tlfiJit"t\TII\R J(\UL.' wu.,_ .. ~>t•U 
) lltny humunttlto~ uwit!f•nt,.. ltuflJM\Il(~ l 
•lnrin!f till' lr•l•· hut 111 11nlrr In '''fll:tin 
lhrm 11w1 '""n' Jl~'~'"""'wl~~>; nu~hl ''"""' 
W Jil[hl e<t .UI'h ~~~~l~MIIOn.• 11 ell hr 
unuttrd It t< ~ufho•••nl '" "") that 1h11> 
\\lt.l' """ li4"'-t tri}J t'\t"'r 1J~{IIl hy th~ l)f(~'IU 
;o;.•oitll' ) l l'l'h:miN, otntl lht•\ n>u.li~•· "httl 
.1 ('M\,II'lCt' it ""-' hill<' 1111 •n~h li I rl(l 
TF.CH T O AI)\ CRTISC 
h•'TITI n: Ht•\o~ 1110 (' \l.E.NUAIU. 
Tl,.. ln,.llllll<' • .ht1""' all kintl, 11f hff' 
"h"11 11 honJhl HMI TM'h CuiMliLln fr..,m 
I ho;o y 'I (. \ fl>r zvlvt•rt "'IIIII. (>lli'J>IIto> .... 
Thl:! "' thn'l'lly 111 hnr wnh lhl' utho•r 
it¥1tni•·ui!U'hnuls or \\ orr<-.tt•r's ·~·,·· who 
lin' lindin~~: ol ad'•i...;llhle lti kC(•fJ lll'fun· the 
o·yr< .. r tiH· l)l)boc ltllOIIIlt' 11~ s..hunl· 111 
tlc&rli.-ular ~m,... Rt•~Wf'la<'r hu<l 1 hr 
l!twoell ~lll!t' rnonry 1n•hrd UJllm 11 1 hU. 
hW! lx'(Ort (lllrt II'UII\rl)· IIIKIIift'l!l !UIII tlwn• 
;,. hudly u prt:'(lan!IOI')' !><'boo! m '\ew 
En~~:~ I "lut'h 1." nut ..,..am)JI"I "eth 
n P. I lttr·nllut\' 11u- th~. l' II hill 
"'"''' in ttth'lill('<' a.otl wr horrr the pol11•y 
will hr l'frnll11ued h i.o 110" up tu lh!' 
undl'rgrtuiUHif'J<III folio" I hi' lfW>IM''" Jo'l\ll 
tmd boom Tech ~t t'VI'ry "l'llllrtUilJIY 
.\• rem:tr~~l hcl'ono, " ·ub..<TirtiQn for 
thr :\1 ""~ ,r'IJt tn your High rlclto111 for 
1 he libn.ry table ,.•ill lu.ol11 won<l••rlully 
IHSEil-\ LL SCHEOLLE NEARL\ 
C0 t\1PLETE 
"'' ( 'A I'T "' ·'-" Y~. I 
:'l l uattl~ott'r \\'. T . \ tl:ttll:- .. r tlw 
h:J-.·h:tll 1< ·:1111 lm~ hi' -.c•lu~llllt• for 
t lw t·uminj!: -.•u .. oll pnu·J ic·:~ll)· C'lllll· 
tllt•tt• I 1111~ IIIII' I(UJIH' rt'lllttin.~ 
doubtful. anti that will pmh:lhl) 
I)(' dt~·itlt'tl 1111 hy ilw :\1•\\ Yl'ur. 
( 'utltuiu Stic·kw·~ ha ... .. nllt l'(•tum("CI 
to -.·lwul thi- ) t•:tr, untl 1 I11L .... fnr 
t ht• il·nm hJt.-. lao•kt•d u l'lllltUin. It 
i~ I inw for tlw 111t•n to Stt't tll!(l'l lwr 
Ill I'IIIKI"'.' u lt•:ulc·r. tluu ht• 11111~ hun 
:<OIIH' tinw tu plan for tlw "'0.'\0U. 
Tlw " \\' •· nu•n of l:l:<l yt•nr, Stonw, 
(;lu\'C'r, Ho ....... Ko,lh•y, tUlll \\'nil!•, 
!II'(' t•h~tihll' tu \utc• for t•nptnin. l 11 
:ulclitin111o lht'"~' 1111'11 .• \ tkm•un nntl 
l..zwt·t•y. nwmlwrz< nf tlw nuw twn 
y1•nr.. np;u, urt• in >'t·hool, nnd 11 
nuruiK·r uf prumi•li\St frl'•hmr·n from 
prt•p ,dwol lt•um• will mukt• ltL•t 
yt•11r':~ •uh::. hn~ll1• ftlr ht•rllt:< . 
O I: LI O Hl' F LL 1(( -\ 0 INO ll\ I' I(OFt:S-
SOR WI T CR Of H 4 R\ 4RO 
HOU O'\ \ CIAT H CRI"Cl 
MLC H C JO\ CD 
11w Elt.,.ln•·sl l•:nl!il11'l'nllll I.N·tun• 
11 .. 11 '"'" "')"''"' L<-t Fn•l111' uh<'mo<MI 
,.llh •llule•lll' nnd wmnni. nml lhfo (IU'-
IIh) Ullll IN.•II'"' •llh llwer "''"'~ llllll 
frw11tl•. Th~ <ll'<'tlloitut """ u ltolicl,.~ 
~lltu•ntt~ ruTIIIliC"I hy Pri'O!ctlt•nl llnlli•, 
:.n•l the• ttff:ur ""-" <~H•b An NlJII~·IIhl~ Oil<' 
that 11 nu!lht .,e·ll I~· "''~I·· '"' Mnusl 
11w tnnm pnt.KJ"nUI t1C)I\I"tt;.h~l uf u. rtlutJ .. 
tnl( ••f Uirkt•o~!o' "( 'hr.-llntu< ('nrltl.' h> 
l>rtl(.-,. I 1.. \\ mh'r of "'"''llnl t Ill· 
vt·f'>oll~ 'In•• n'tWit·r •• I'Mf,._..,,. 11f pubbr 
l'Jlf-:lktnll: at I!An·!ir<l, !Ulll lu• l•l,.eT ul' 
inlt'I'JII'I'IIOjC C'hnrlt'O Di••kf·ll,; fnvorolr 
wnrk '""' ltrt'llllv IIJIJln .. iulf•l Mom!'<•,... 
of ll>t• '<MIW rill><• ll'"l•ll'l m U•llf'l'li1Jt 
11nrt~ -<'oghl nt·" •lra•·m~~: hounl" l~''e 
l)l><•n (>ltll'"l 111 tht• Ullfli'r revtlt•HJCUH,..rmg 
tlmwlul( nWllll. Jwuor ••inl Nll(int't'l'!l will 
bt•n"fl<•r h:\\'1' IJW II'"' Of (W(I hO:W< for 
lbrtr Nltln.(' Ill >H•n'OIOIIlJ tUI•f molnwl 
d""rtr:n 
PA\M ENT ON ACCOU ·t 
"'""'''•ll•r '" JU•II~ pnmd nf h~ >Jtlt•tl<tid 
<•oii<·JC• · IUHI r•mfo~•ou11~l ,.. h•••l· Th~ 
rtt) ·~ cnalt'1'i&l pnl"(>t·nty ""' mtwle ,.,_ 
~ihl•• t1Jt"''' IU''"' •tud~nl pn>rk~ 
Tltf>U><tUIIIs of 1111'11 loilmtc in uur indu•tri<"' 
have' h) tbr ~W<'tll uf 1Jwir hm"• IQ\'1'11 
'" ''"' t·tty n• in<lu-tnal ..,.r,..·-. Tool•> 
tbNt• mtn an· ltl•mu~~: 111 pnMiuN· thto 
"'"'lth lhAt shu.ll llutkl' fi(IO•th~· tlw l'On· 
tinunut'lf' of tlw priv•I.-.J(e~ 1 hn.t. rue ~oro t udl'nt~t 
of Clar~ and To'<'h, wr• ~njm 
AIIIOf11 t b«e men 111'1' ,.,..,., • ..,., thou....OO 
:Wf:•Nj ., h<1 <lo mn lmo" our lul~lilft'' llll!l 
Cl)ll-NIIIt'ntly ""' tunw•t unlfHII'hod hy 
(Contitl.'IWI 011 l'a9f! 4) 
AUTHOR OF 1914 TECH SHO\\ 
\\'in ..... •r Itt~~ I l>:wt•. t ht• au I ltur 
.. r 11w pl111 1u Itt.• pn•hH·t'tl hy 1111' 
\\ . 1'. I. l>runmtll' \ •...,T<·intiun t• :1 
lllllin• of \\ llrt~"<ll'r !llltl IL l(rllllllllll• 
ur \\'un·t ... \4-r South lli~eh :-\t•huul. 
\\ hl'u 10 :'<1uth Hrr:h llan~ t1•1k 
1111 IU'lt\'O' inlt·n••t in 1111' ..,.•htHol 
JIIIJWr .. Tlw !'\nuth ll tQ;h I ntl<•x , • 
ur II hidt Ill' 1\11• 1111 (~lttur "' \Ill' 
ul ... , JIM"'iolt·nt uf tlu Dnuuat it· 1 ' lut. 
and took ptlrt 111 11111 pruohwliuth 
clurinp; hi" :->t•naw· )'I'Hr 1 lwrt·. 
In llw lnll uf IIlii lw <•nH·rt'tl 
l>~~rtmonth ( 'nllt·j(t' 11l11·r•• Ill' 11.1 
1111 tlw ~<tnfT of 1111' J>arttuunth 
".lnc·k O'Lnlllt•nt." 
\ftt•r ll yo•nr 1\lul n lu•lf at l);ul-
muut h Dan- o·ntl'n,J Tt .. ·h ~• uwl-
\'l'llf' with 1111' ( 'lzL,, of l!llfi. 
J)uyi..; hu ..... uullnng 111 ,ur in rt•!(un I 
tu lti>< work t•xt•t·pt t hut lw hu1w>~ 
thut tlw "hem will 1,. •liJIIktrl,.l 
lw1th 1n t'IL•lt• uutl in llllilit·tu-1• J,, 
1111' t•nlirt• t•ullt•j(t•. 
\ \ 0 '\0A \ 
li (II) J> \1 \l••·llnll; 111 t'tlctonul :'iti\IT 
nf thr "'·"" 
.'IlK) P 1\1 l'hy...1< I 'ull••lllilllll 
i 1111 1• \1 (a ••• < 1uh I'• . ,.,...,, 
.i 1~1 I' \I On·h..,.1rn l'1111·1l<'f' 
ti t"t f'. ~I \l"·ttniC'> u/ Hrhl• • :->ht•h 
1(1\)\lf"' 
Tt ES O"\ 
;f(W) J>, M \l.uolo!Lb <'hilt l'tlll'lk't 
IIIII) P \1 \Jt,..ti~ <J lltl•l" l'tt~tl) 
lt·advr•, ' \1 ('. \ n•tut 
wt:U ESOA' 
Chn'l nuu. \'1trnhon ht.·amtt 
JA"'LA~\ I 
,.... y, . ..,. .• tt. • ..,. ........ \ . " · 1'. \ 
Ill f:;Jm 1>1 , ,\ f(ll<•l IIIIW. T11lo 
fll('fl \\'t•lt"'iftlt• , 
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Puhh.•ht~l "''4>'1 TuNby uf th<' gchool 
\"t'tlr by 
Thr T rd! ' e• s "$SC>i:illloon of 
\\ or,r~l"r,. Pol) tK bnk lnstil"ul r 
«[ Tht• 111'1\' t·:lluloguP ... hll\'t' uuttlt• 
th<'ir IIJIIH'!lriUll'l' thr-< Y<':tr ahc)UL 11 
ruvuth Nlrlier than 11 )'l'nr uj!;o. It 
t't•rtuinh i- :1 \\'t•kouw l'lmnp;l', und 
\\'(' huJ'K' t hnt lik1• pm¢rl"·" will lw 
mnt lr 111':\.l yt•a.r. 
TEll:\ I " 
::-uboic-roltt ion ~r ~,..,. 
.;:in,le Cur•eo 
CJ. ( 'ouw now. 1 ou undt•n· la"-"lllf'll, 
p;l'l 11111 IDhl try for tlw lr:wk 111:111· 
07 :l~t·r...hip. ()f \\ lmt U'(' will tfW nt•\\ 
$ 1.75 
Rl ~l:\1·~"',; lli•. I'AitTt\ I~::"T 
"· :\1 "~~~~ ' II 
J. E . .\u.....,. 1.> 
J. E. lim 't;; 
Bu.-in~'><.< :\J:trutgt·r 
.\tl.-erl •ong llinsftC'T 
!"111>.<-nption :\l:ut..g<·r 
BO.\IW OF EDITOH.~ 
D. l\ . 0RlL-11U ' I I Editor-in·Clll<'f 
K T Ju" .-. 'I I ,\Jo-.(,.·IAte Editor 
It II. lh ;.,u.r. II\ .h "<K'Il\le li:dilor 
A. It C•o• ' I ,) .\lunn~t.onp; Editor 
A. 8 t'~.<Rt. 1.; ~lt'lie;o t~litor 
G. \\ II ,n,. 'Hi l:x<IWltl" Edi1ur 
<.:. :l lhno."" 'I:' .\ tltiNn~ F.dil~>r 
t'OllliX'titin• "Y~lt·m lk. if 1111 IIIII' 
1'011\lll'lt••'! 
STLDENT 0.\THERINGS 
Tt-:t 11 ;-;~: ·oT~; T.~I'F. Xt •Tn F: 
En-r~ yt•ar l'rotft•,.,.,r ( 'l)l)lllh• 
will 11·11 ~ IJU tltut on<' of tltt• dtil'f 
suhjl't'l• nf Frt••lttu:.tn llu·nu-.. i-
• C'ltapt•l ut 1't•t·h " X Ol\ 1 hl'rr• j, 
a l't':t ... m fur tlti•. Tn o·n n a Ul'\\'· 
•·uu11·r 11 i,. ..,..,r ... \itll'nl thm Tt~·h 
1... 11 . 1•:,'1\Js ' II l l(ltl>U'tull·ut.~ F • .-htur •uiTt•r• frmn nut htn·inl{ ..;tud;onl 
.\ 11 C'tllltmuninuiuo.• .huttl.l 1.., .ttltlrt"'...O ~ratlll'rinl! .... whi1·h 111rnnl u t·hun<'l' "' 
tn T<'t'h '\1·..: '• \\'.,_.,l,.r i>ctl\·- '111i' " •Ulll \\ h11·h fu-to·r -4·huul 
lt~·hni~ l n<llitull' ..,pirit. \ .,oJUtltlll f11r lfti, 1·1·il I• 
·l~ll;l••ft~l ~~~ tho• .... •rir•, or \\ I~ fill.,.· 
All dot.,•l..< -h•>ttM he m.ult' p3~ ..hie w 
the Bn•m.,.... \lan.tJio·r. 
'llW 'l"t'i•h ' f'w-.: W\'Jl'fJUU"- t'OffiRilllll• 
~ttl ion• buL do~ 11111 hulol it.'<•lf rt'•l1<1n•ohl~ 
for thl.' ''I""""" tllf'l't'll\ t'\l>N"-..(~1. 
AU no~to·nal -lu>~t~l 1..- rn IW"f<>l't' Thn,.._ 
tiS\ DO•tn Ill lilt' 1111.,_1 in Onf~r I•> '"" ~ I I 
!l.fli>t If IIi I hl' "'t'<.·l. '• l'-llf' 
Entt·n-.1 th ~ .. u.~l c-b,:..~ nuth: r , ,,.,, .... 
lo'nol .. ·r :!1 1911), a t thl' 1•~'"'""'' "' 
\\ OTrt· ... h r. \l:t:- • tnult-r lh~ \c·l n 
:\ lnro•h :~1. h7!'1. 
HI E [)\\I/o\ Pill· .... ,.. 
t:mrh •· \ rr· HruJ.Ionl' 
EditoriaJs 
«[ Tn lllo-t· c>t II• whn h:l\'t' I we 11 
lwrt• f<1r u yt•,u· ur lll!lrl' I ht• nw•·l -
inu: ltt•l Fridu~ ,ftc·rnt>on m Uw I • 
E. u .-1 11n• H ull " 1• :m UIIU•tutl un.J 
wt•h~tllll' ntw. Tc> -.ay lhtol it \\ II• 
apprt~·ml•~llt,\ ull would '"'<'XPrl"'-
ing it mtltll.\'. u· thr prulnnj!;t-.,1 :tp-
plnu•l follm1 Ill~ Pretft··-<•r \\'intt•r'• 
n·•u l in~ ll••tifit .... , uml P rP-idl'ttt :uul 
) lr•. llulh-. whu tirniOU:t~l fnr thi· 
mN•ting. th"'t·rn man~ 11tanl..•. 
CJ. Tlw uu>tttinl!" la•ltlla,l \\ ·~lnt· .... 
day :uul Frida~ ~htHHd in u mo'-1 
rfTecti\ t• numtu' r lht.' nt~ cl l·nr "'lilt' 
numn1•r in \\llil'lt In hrm~~; all till' 
-tutlt•nl" ttll,'(t•tht•r rtogu lnrly El,.!'-
wlwr•' 1n t hi- i-.tw will l~t• fount I :1 
I'CJntrihuu .. l artid1• whit-h i· "<'II 
wort h t hl' ttttl'lll inn of all tltt· 1111'11 
on 1 lw hill. ltt•:ul it. 
CJ. Tht• :\~\\ ' t·,lt·utb llu· "" '::L-<111'~ 
I(T't'l'linl{' 111 ~ ull oil, :m1l hup;-. that 
nn1 will l'tllllt' h:wk n-stNI and in tlw 
\>("-1 uf t'lmdil inn for tlw I wn WI'(' I..'' 
wurl. l>t·fun• •nid-yt·llr•. 
CJ. Tlw ( 'ak•nolar ( 'ommu lt•t• of tht• 
Y. ~I. ( .\ . llll\1' t~·rt:tinl~ prutlut·t'<l 
the h•·•t t•a.h•nclur t ll:ll Tt'l'll hn.• f•\ c·r 
hutl. am! wr t:tkt• thi,. uppurlunit~ 
tu ,·unwutulau• tlw uwmh.-r... 11f thi-
,,.,mmitto~· fur t ht•tr lim· I\ nrk. 
tl:ty IUt"t·litur ... on ·~~u,., ...... , .. arivt n I;~ 
t lu 'I \1 ( . \ '\m\ ""'"' nw1·t • 
iul£• lut\·p '""'" 1\t·ll tlllt•nolt'tl u111l 
tlwrt• i- nu rt•a .... m \1 L~ 1 Itt•\ t'lllllllll 
,.,. lll.tdt• lo -4th •• r.-·h' \ ll:tl fault 
ltu•k of •I'! mol •ptrit . \\ lty nut h·nd 
nn uftit·iul uir 1 u tIll' "'"~'~ lltg.; h) 
I lo· r•·:ttlllll!: ul ,11\110\I IH't lilt II(,. uf 
intl·n •I tu Tt·t•h "·' l'r••-ult-nl Hulh· 
In thi· \\;1_\ !'t·t·h ntt•n \lolltltl knm\ 
tlwy "•·n· atiPndimt Tt~·h a11d nut 
u •·um·-puwlo-m·t• -dttl<•l . tltlwr 
Tr'C·Io l't .tlun·• nlltltl l11• \lltrl..t·d up 
nnd 1ho• llll't'fllljr• \\oUitl lw• of uturP 
I ~·n.,fit 111 To~·lo \\ hit·h tl11• Y. \1 
t \ •llr..ly tl• -in· It j, •111!1!•~1111 
thai tht• Tt~·h St'lllllt· ""'" itltu tit•• 
ttltlllo r ;lllfln•porl iu t ht· llt"tr ftllun•. 
CO \\ \ It 'lt. \ T IU' 
" 0 Il l t.:~ CO \1 \1 L~ IC \flO '\ 
\\ ~Hl('t "'Tt 1C \I\, ... 
'\,., .! .... I'll I 
I) .. •tt 'lr l :orn•u: 
I .,.ft,r1t,l 1u \\Mh• a hrtd :.rth lt) •'11111· 
mrndmtt tlu• IH·h•n ... tm·n1iwu .. l pbn (o! 
htl:ltt•·n~ :tlf,ldu .... ••n tlw lw-1ut.lf t•f thn.,. 
41l l1f'r Tc .. ·lurt .... ~ lln\\t·\•or. I la.a\, .. r.un11l1"''l 
l~tdl~ 111111 II tuU\ nut l<:l\1' tit•• :<rtu·l•· hi 
f<>r pr1nt It r..llf·••,. ~~~~ tnio11l unp'<t~ 
nud t'\Prt'"'"" .... •'JUUitiU~ lw~l l" Ut:tn~· u( 
fll~ ..J.:L .. "'III:ll-
' """ ··~n· Inti~, 
\ Ll "" •• 1!11:!. 
1 H[ \1( IICL£ 
Lnrnm To • 11 '\t" 
u.,., :-or 
I ttm" mPmlwr uf tho• •. ~ ...... or I Ill:! u.nol 
IUII)I~ 11 Ito bt• n.•""''''tt'li 10 hu•m••..,. "tHo 
.... ,·l'f".tl Tt'C·h m•·n ur utlwr ··h·~~ ·n ... 
unl<'lt·'" \\1'1111'11 II• •h11w t•ur :ti•Pnl\al uf 
11 pLuo fur hnMa'inx ulloh•1 ;,., :11 T"•h ~ttl(· 
1(1'<11'11 hs till :tlumntl• in ) n•1r <·uhmll"' ul 
""'' I''" In 11..- hr-1 plao'\ , 11111 u. l•n """n.l "oth 
man~ ullw..,., n• IX"tnlt tl<'-'intU• u[ hannl( 
11 lht· •lniLll' :tthldit• ~~~'!lnt·nt 1.:11'!..1'1 
"" tlu .. , .... 1 .. r "'···~ r.JI 11111 '"" lull ·nu-
roul.l nt•\ t·r l>1• bn>Uilhl ,hnut m p.l.•l yo•;tr' 
nwl l •111'1"""' 11 (•:uonot for" wlult• lmu:•·r 
l 'noi<•uhu.tl~·. thel\tlwn~ uf th•• "''"'gym· 
na.•1um "HI~~~ '' "''" pl!.n uf tirl;lnMI\J!: 
MRS. A. H. DAY 
~nnual ~bristrnas Jligb t il\anre 
Thursday Evening, December 25th 
This Saturday Evening, December 27th 
SUBSCRIPTION DANCE 
TERPSICHOREAN HALL 
Hardy's Singing Orchestra in latest Singing 
Novelties 
S B ' CRI PTIO:\ 50 CE...;T, . I ~CLUD I G REFRESHi\ \ E~TS 
ul llll•lll'"' • lln\\'t~\' t•r, \\' l1Hp•· IIJ:tf tlH•I't 
\\ill tw• ,.! .. 11JHI1 ..... ,~ ll' lilf\w·i•uu \\urL... ~• 
tha1 •. ,., n n\:tn ""til ha\t· "" U U"t ntnt• lu 
tll'\'•·lul• i.tttt·•·li r .. r \\ halt•\ o·r hr·u ... t. .. r 
rtthlt~ln.,_ 1;1• i_,. lM'""~I tilt('t) :lrlt l IIHIII Lllf'n 
t··w t:,t"l •lar-.-. l rt't•1r11 .. frc•ru th•·1r ., ........ .....__ 
tUt·Uf.., h~ IM UIU fur t)u• N Jtt..,.•lt\.'t' 
It 'IJil"' 
l'l•·n"' tutlio·t· '""' I "'"'' ,,,.,.,I ri'!Unl· 
\ 1!1••' uo:111~· nf u• rl11nk .. nh .. r '''"" 1 
n·tumoo fn•eu uur llllliH'\ JHif'l ~d rt ... 
lltohn .. ·l n·rurn tlctl t •\'1 ~ fii'Ul ~ ...... frnm 
1u .... 1n\t· ... tnu•nt \\lu ·t lwr .... '" n st1.\"t•r 011 
tU) tt•aw ••r m•• '~ ur lnr un"lttt·r itHJH•r· 
1.\ftt"t• In uur ,,.J,.,,,J 
If uu•rt• lfltlrJ•·~ e·uu~l 1 ..... nl•trtiJit"tl (nr 
tlhlf'llt • JrUrpu"-""'· tlu twhn'f'l n•tnrn-• 
miu.ht Itt• ltri• Jl~ lllt·ut1mwd :•Inn" th• 
f••lk•"1hl( lt1u·.... l~··tl••r .ttl• I• rw •···adh· .. 
..... ~1 t •• ,J,, . .,,,., "'1h .. tt.•• r. ,, "ou~t 
uu-~m 1 ••. , IH·Itt·f h~tu.. ' u utw thiu" 
( ('tH\Itr\Ot"l Ull lt:tttt' U 
~ fiRAND 
fRA'1"LI1'\ SQ. Tel. Pnrf.. 1$70 
t-------=---------===+ 
lver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS 
are made from the \ C'ry 
bC'$1 worstC'd ya!'ll . They 
haw a di,;;tin('ti\-c lit and 
finish . 
<.'omp!ln• the quality 
of ow· S\\'t•nft'r s hC'fore 
you huy. 
Prices $5 to $ 
" •· s. z. 1•ou orrm IVER JOHNSON 
Th e Poli Play e rs 
In nn Cl3bora1c l>rodu• llon of 
UHfLO BY THf fNfMY" 
T . o,a.,. \\ollnee. 10. zo WlCe <~~~J · 1:-e .. 10. :!il. JO. so 
'\:m3' \blince: 10., 20.. •. 10.. 50.: . 
\\ ecf.. De<. 29, " -\ Lnd~ oi Qua lit ) •• 
TECH BARBER SHOP 
Twu minult'S from eo.-hu••l 
\\'l' 801ic•L )'otJr p:tll'()nav 
:\. F. VA YO, PROPRICTOR 
131 Highland St:ffcl 
Sporting Goods Co. 
3~ MAIN STREET 
Yes, the Lab. paper is in. 
Also some high grade 
manilla paper. How 
much is it? 24 pads for 
30 cent8. 
Book & Supply Dept. 
DCC. 23, 191J fLC H 1\L\\ S 
TH E CJTIZI: ' Of TO \\ORI{O \\ 
l'l"of (,,_, II 11~\1•· "·'' !ho· •jl<..U.o·r 
lot· 11 .t •Ull>l.t• lull. ho•f.l ·ol 1 ho 'llwt 1 t'lu 
lnlUll,gnttinn tllli ... l,.tn tn :• ntt.~ lhat \\Ill 
Jlltt·~t IH:m\· uf tlu uwn un tlw IIIII 
0( I'<IIII'W. tf o :oohf ... •.- IIIII-I fw f•f~o ... f tn 
t;4• full.\ HIIJU"I,'Ulh't hut n fN\ uf dw 
-.:-alif~tu pninr-. nn· rw~t-.J h(•1o'' 
Tlu~ n·:tl tl1tlwull\' m th.-. IIUilllJD'tUII " .. 
t·.L~· L .... nut f:i. ... ••" n ... I:Ut· t)f uuntl hu1 r:.•t ht•r 
11tr ... t~ttt• •~f muul u( tit• \nh·nr.w Tf,,. 
w .. ,, .. i· hiJ.thh lloll·lhs:o111 hut f:tr rnolll 
hiJdlly t ... ha~._, .... t lit h .•.•.. '-' '1nm2 ,·ap ... •-
o·ll~ fo>r hi"., I IIIII. lu ••Ill luuwn•l ~ o•:<r-
om• tbnuN-uul Uuuma.m:uL"' ''ill ...,., n•J.., 
r<><cnted h.'· 11111• hunolro~l lift~ 11""'"""' 
"h•l•• lltW Jhuu ... n11d ll tU'Vtt.nl g:nu.lu:Ut• ... 
"illlw tl·J•r,.·o•ooto•l h' ooooh· fift,\. ami till' 
ltlUhoti.ut• IOirtH"dl.llt·l,\ ;iM"-4"'- \\h(l \\IIJ 
h!iVP lh~ l"tllllntl'' \t·tn.,_. t f'HOthtton-. Ytlll 
nut hf• t (lUh' ~· t·\tnnu· lto~'("':lU~ bNtt-r 
unol...,t:u><llltlt \\111 1111•hh ht•oh uf tho-o• 
u-nol .. no·o"" 
fltt' itumiuuut 1 .. •·11 fwr •a l•imir::utt"'' ur 
" hdJt •. oo·•~·nlml( '" pnhtto·;ol h<·lio·f·. hut 
Jw 1~ hclrt' :tU41 elu JUttltlt·fl\ '"'· h••\\ Itt lwlp 
hun 'l' lwto• tm• '"" l"'''llulitit..,: ltrt-1 
pn~1N'l tutu tru111 uu .. frupuloth uu·u 111 
(nrt'IL!U t"fUiUI rw .... ~uul ......... l,t, }u-Jp ham 
tu lt"!lTU l::J1Kh'h HtUI •tltH·r"\\t-.t• .Wt'HIU• 
llwt~ ·. I l.;tnnL ... h"f TtTrn•., •• HI \\ t ln ..... -
•ht\ t'\'t'lllllf.!. n...... 1H 'It- ~.t\'f" .... nTy 
iutt•n..,tUIJl: :u·t·uum of tlw rn• dm.t, u~J 
lw thfl 'ot•iN")· 4•1 \ oy.tWl:ltt't( ('httrllll~ u( 
"urt-c..,.h'r. m lwiJUU&t tu~.,h f.uueJif.,., :uu.l 
U.l\'lnlltln•m :t e·lum•"~' r. lwlt• th•'lll ... •·lvt""-
\ l'l"l•lo-.-...•r lb~ "'" lu• I "'" ""'"1M\ 
~.r tlu 'cw·h·t~· f, r ;.& nutuh4·r ur , ... l-h-. l,t" 
"""" ".-II ... upph'"' l "u Ia hutuuruu.. ~D\l 
.. !ll'f•n .. mt.t urw(-.h~tf' u( m.tkt._l,.·ht"\'t' Jl:lU· 
,,..,... m.ltht•tr nwth••l- ul l"'"'l""r;" tht• 
Ch;lrn~· :'r~il·Ut-s \ Lu1tt· uumlwr \\f'rt ' 
J>ro"<'llt tn•·njn~· tf,..,.,u, Hnol n•rr. ... huto·ttt•, 
\l r ,f,•nolt~•r~t 11f du• \1 1·. D••1mrt nwut. 
ht•IH~ Ullt" ,.(fit(' J(\U .... I"' 
\ "·~·I. """ h·t ·1 hoor--1·1\. I n•l \ 
( t:lrn ..... ·\. I H. uf :o:;:lllft•nf. \It•. \HL' urwor .. 
tth•'d un fur ttpJllt'h•h•·tu.... '' \ lt'tnOI'lJlJ 
llt*""IUI:tl. nrt.·r IJ~t•ln&t til hut "" lvt• ...... ,... 
lit•" t'HT lw l_.., .... " HUI u( ,J UIK4:'f' nu•l 
"''I"" tn I•<' I a~k :tt '""'""'' h~ uuol·.ll'tlr-
Pnlf Jhu'ft1d B t'tlllth h"t·tttrt"lt f H.~tur•~ 
rlw ' uuutt l"t"'•t>IN" .\~wuutun ,.r <"••ntrnl 
('htut•h "" ~11nol:1y 1'\'1'111111(, till' :!lsi ur 
.. r 00'·(•111111'1' Till' '""J""' nr I Ito• 1.-·turo• 
\\t~ .. '1\H\ tumHih m lt\lh.:t," :and ttu-. 
lt'i"lnn• "u,. ... alltt ... tnat•·•l \\1lh butt·m ... tth" 
lhtJillnh him...._ If lu t1l ...... 1tnnszc- ... urn••w•t- 11 hk fn.m llhut~ph.. .... lu~t.·n h~ l'"•ft·ll-4•r 
tnt'· ln -ltur1 lu- uua ... t l~ot• 1'\.' ... utili.aU"ll. ~•unh "'h~·u h(• \\it .. m ln•lu 
h111 if tl;t, 11111111• tl1.11 tfto• raro,_ IIIU•I fo 
hl•·otll"\l H , .. uup-u ..... ahh ·. ht-..•;_,11""(" 1ht• pn,_ 
•lllt'l u( h\H •llfff·fi•IH ,-,u·•~ L .... m((•nnr 1n 
t·lltwr. W• "'' h:t\'1' l't'i II lH t lu• ~HIHh 
l ltl1 a( !•~~mtt l ~llltm uwa11"" ut ... tnwltun til 
~ uu·rho:u\ Jdt•al,. llu•rt· ... murh tfntl t'Uil 
lw ''"'"'· ~ 
''llw· imnuJCr.ml mu ... t ht• t:ua._mt En'Lh"l" l 
Tho• J(l'l·.tlf·•l lr•tUhlo• 111 til" ro'<'f'DI ('llln•~"l 
1-te·vnlutton "·'-"" th• m.1h1h1~ t•l tbt· h.··~.u lt~l 
10 •JJe:ol.. thl' •.IIIII' oltnlt'<'l• Th• Ill"\\ 
.. \nu·raNm um ... l 11'4• Jtt\ f•U f.ur •·ruph•) nu·nt 
:ouol, \lhat '' uwn• llllfH>rt,ull. Ill' mu•t 
l>1• 11111~111 Ito hm f:uul \\II It )11, IIIWW~ 
fll~'lllll!f' till' (111111'1' nf l fH• <'11111111') oii•(H'Ill f, 
01\ tJW Wtt ffl th .. rrahiHiiiU u( l•nliH.•rCy, nntJ 
...... u,hmc t.umu'.\ (rum th< t"'OUOU) L"' u 
tlin."'•t pn"'t·nttn' u( pntJ.tn ........ :tlunJt lfu .. 
'"'' ,\n~ ctn>llp ,,( r ..... 'll:'ll'l' j . h:.nl '" 
han•JII', ,,,,.,..,,,u~ 1f tlh~t·r:u... lk'l':tlbt 
f lw~ u.h· :oolbliU'IHII... Funm~rly m JalltUl. 
flu- lrudi~ \\t·n• t'f•n ... uiPrC"tl tlw ln\\t• .. t 
t·lu""'. t\nd lh4'1r "''ttn<fAnlil u( bu~Jrlf"''"' 
THE BEST 
Always appe a ls to the 
College Man 
-
Come 10 u!r for you r Barbering 
Hair Cut 
Shave 
25.: 
15.: 
~ncroft Jlarbrr •bop 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
~15 \\.-\IN S IKEa;l 
tllt>f>mili• I o•lnto l 
H SHOES 
and HOSI ERY I 
(or (. olllll ~
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TTS \\'ELCO\ IE 
PURE FOOD 
QUICK SER \'ICE: Our l\1otto 
Ladies ;utd Heuts gar-
ment clecmPd. pr(ls.~(lc l. 
and repaired. 
Wfl <·all fo1' and d~ l i\' (1 1' 
N. ~(T~lNER 
12a Hi~hland ~t . 
Telephone, !>art. IJ40 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
ElednC"a l \'•bra Wl\ ... acial a.od ~alo rreau-n• Dt 
fiu l-<laa &rvtt~t. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUI'ELLE A CO. 
256 MAIN STRCI; T 
Barnard- Sumntr & Putnam Co. 
\ sL. for ,.o.Jr tra.lc on 
Slurts, Bathrc lw~. Co)llar,, \;«·l.t ie-s, 
and tui11~' ,:t·n<'talll. 
ooa 
\\r,·.arr\ onh lltr hnt IU1J M'll tllntlv '' 
thf" ~'·t\Ot: rrrC"e. 
PI I• \'1 IH \11 \lUI· I( 
BESSE-BRYANT CO 
"Tit~ l{ellabl ~ Sture" 
22-2~ FRONl STREET 
FOR YOUl\0 \\ C:\'S 
SUITS, 0\'ERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AN D FUKN ISHINOS 
t·l lut•f'\ \\t•r1• unh••lwvuhly ltm ~t)\\ , 
lu~bl~ unnu\~'"'' ~·t-.. .. ;L-. hn\'f' uuut,~ tht• 
l11glto"<l :llll'lldalll'o' nml ''""'' f>l'n~·IIIUJ!l' 
u( ohlll'r.ll~ 111 tlol' 1\ 11rld, '""'""" I ht·) 
ha\'t totu)Liot tho -.lu•• ool :til l'<luo•<tttun 
:tiHI uf It'"'"' fm .. m•"* 1Jrnu-1pl.:.... \ \ t"'t(''I"D 
Jm .. au(~ uuu l·a,•• Ill•" •. ,,.~ e-.•nhdt•u•-r 
"' tlw JupiUII ~ olt·.olo·l" tl1i• \1\luahll' 
n.,.uh '""'"'It ''""" ohn·o·l h fnlll o IH•ttt•r 
t"tJUrlltiUII 
THE TECH PHARMACY T ecb Photograph Postal Cards 
D. F. K&I.I,Etii;R, !'bu m. D. 
1,Jw ~l:&t .. ,,.. •I•JIIIJl "'UIIU" wurk lu\\ard 
lk•ncrtnlt lhp •·outl11onoo' .,r tlwlmm•ur:ml 
hut thl' \ .\I ( \ '' tluuo,tt noon• nnol on 
fuo·t l- IUUIII'lttuh h\ l:11·k ool nt(lll('~ tUtti 
un-n \\f:o :tn mtt·nlfltt"'l m tJw \\uri.. . 
l·lwrf' L ... :tn hi•IM•rtur•H~ h'r Ult•n un \h(" 
ll tll to ~:t•t "'"'" !"·''''""' nud mh•tl._••eh 
JUU•rt~JJI1tt I \JH•rWtlt't :tiHnJ!: tbl!- lUll• u( 
work thruua;:.h 1l1•• ~ ... ·re•l:u·~ t•f dtt' Tt"("h 
y . .\1. (', ·' 
rHI: \\OI{"'Hl o\fTEI{ 
\ t•ltl•r " \n tho· lu•h•~ on• ' 
J\utlor·r- .. '«'""' ... tr: llu·y ·trt~ nll m." 
Vi-<itor-·•oiJ. I liN: ""IT f>:trdon' I ' ll 
osll 'lj!ll"' 10lof"ll tJ,.., .on· ··~ h1111: l1<·111•r " 
Jl.,,..,,nJ LAmJtt><ltl 
" llll\\11\'> ·11 111 tfoc litfill<·ry l~u.-,(0 thl.' 
tuo"'w ~nu;ul"- '"" unu~tl beuer up thf'rt), '' 
Hudquan«s for l>rul's. Candles, Ci1ars, 
Ci1arellt-s, 't'""'ll f!rrs, Stationer) . 
T. W. FARNSWORTH 
Ac:J:JN'I' 
Model Steam Laundry 
FOR TECII \II;~ 
l odh ·idual laumiQ Ito~ 
Personal li<l 
lots of 6 pk..:<'l! 15c 
lots of JO piac$ JOe 
Frat Rat<'l! 
( 't<lls a mi deliveritos 1 wire a week. 
Telcp.huoe: Park 227 
B. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Square 
Confrc tlon«y, Soda, Clears. o\l ar uines 
Frrsh Goods--Polite Senice 
WE WANT YOUR TRADE 
2 for 5 Cents 
C. F. HANSON. Druggist COAL 111u/ \VOOD 
107 Hhlhland Street 
STUDENTS SUPPLIES 
0 1."'0. Ooolc fulek!l find 11niqu~ Nov-
elty FumiiUrt' 111 reconl prices. 
See our Hat Top Desks at perial 
tud tnL'• Prin!, $7.50 
If )OUr landlady nt'ed$ a n) lhlnl 
Recommend F"rdina nds 
247-249 M ain Street. Worcester 
Com« Central S Lrct.,. 
F. I• . PO\\ I•.RS CO. 
570 :'.!atn Strl!e'! 
DURGIN'S 
Jrtoder nnb c!)ptluan 
I H -'i I•;XMIIKM) 
Full l .tllr of \\ 
8A~~UlS 
SEALS 
I.OCKE'Th 
1'. I. J ...... clr• 
FOBS 
b~INS 
ru~. et.o. 
Jeulry and Opt•cal Re.,.lrln& 
promptly and sat lsfadorlly don• 
S68 \1aln Sl .. opp.the POfl Olllu 
TrCI1 '\ IC.\I.IT I E$ 
\lr ~ \\ Jnuc-., o·lu·mbt ~ cl:t-- \\ J> 
· ~ ltll.'-' ·- h-a''''"' rurbl.nfll " ... ,, "" 
rlll'Dit•l fur 1 ht l'i<·\\ nl(t• D•-1~• <I Com-
mt ....... innt•t"'\. ·nw 1:1h" m'" bttl"' unth•r ron· 
J"lrut·licm t ~ .M"'\\ru(t~ th'l"'''••al pb.nt 
···on.-•-•n•K ••f JO'll o lo.unhr·r- · nn· hnl.otr 
1:\nk:"; '"" !u·r, .... ur tt·n-ruut ~t,nnklm~t 
Ght•l'h ; fronn ""''<tnd.o~ t('>ollllll 1:1111..,, 
hJ•k•· '"'''• :w•l hiJOruiOn huil.h1111: 
\lr. Jo•n ... l• mal.tlllt 1 •tu•h ·~ 1lo•• '"''It-• 
rrum tlttTf•n·ut uult ... , Ill ""h·r IU tlt·h·nmn~ 
'Aiwtlwr IU Ill\~ f';l .... • "'II' h WrL.-.tt• IUtJ-t pa ..... 
IJu"\.t•l~.h tlu• .... ·wae;t ch .. lw'W ftbr,t ur t"!tll 
Jt.:j,_~ <b,." 1 h th 1 hr nu .... 
)lr I I\ ( ob•lollll~ ,,r 1b1• tLL'' t>f 1!110, 
, • .,n .. l !Itt• l'h•·uw .11 lal><mlllll') ..,.,.,,,~ 
)lr (:l:llt.lnut i.- •lll>l·rlllh'uoh·ul nf ""' 
uunr :tC·•I t•bnt .11 tl,,. -.. .. rl..• u( tl••· On 
P.-•nt p,.,,,ft·r Cu ,. ••I [)!' Pt•JU \\ .L-·hm.tt ... 
tun. In lu-. ... (•llior \'C"llr. ~lr ( amldmf( 
<.fl.,.Jjttwd :uul lu11h .111 c·lo~·h·io• fut'llll<~· for 
u_._., m ... h·"l t'-l:wt anm "ma.ly'"'i."'• 1•" ~·nting 
tht< ~""' ··- ·n .. ~,, fur hi- n l'i ''''21'"' 
\lr t:b•l•lont.t WIL• plo•:<. .. ...t tn lmrn thai 
hj,., funHU't' \\n.., ~t 11J IU ('0fi~l:U11 IL'Of\ fhr 
n~l:U' r·la-- \\<trl.., :II HI h:1tl I'"'" o·o W It<• 
a ........ u.,.·(ul . ..,.1 P""'"'·'' p;,..,. ,,. ""'"''" 
ntu ... 
II H l'uwc•t, lll•lrtii'IIJr in :.tin••mlo!{V, 
:•l<l,.... ... llloo• {1u·mwal Clulo :It lh•• n·~t>•­
Llr lln,·llnlf. \11•n•l:l\ [),.,. 1.; Tl,.. 
-ubjo'<•t uf till' 1all.. w "' Th1• < :rr· cl 1.-.kr-.. 
,uul tho· ('up(><'< Cuuul ry of ) l wlu~au," 
. ut<l w:t.< illu-tmtt•l "11h !;('Wr.!l l:urt~no 
-ltdt'> \1 1111' "l"'"'"!t u( IJL- I ,u.,, \lr 
Po\\'ff t t)il)~ Ull tlu~ t(U• .... tu.>-n or I ht v"r-tun 
or :->iai(:Jrtl Full~. '""'' ntl IIIJI\1 11 h ~l..••((·h.-, 
tit(• rnu• .. r n"ln•gn ...... um nr tllf' ..... nJl-.;. \ ~~ ,.,t,,,._ th<· I~•' wf'fl- ,..lau\\n an-• I 
nc. Llw ,~t._.._ .... ,, (·r.:ll da.o.&Jt:nuno~~ \\t'm t·\bib· 
ltt"li \\hH fl tft•JUUil.tilrtlll"f.l lht~ U4;"('tlrtetl~l~ 
n( the>""'"'' ''''1'1'~'' 1u1<l nwthc~l• ~of llliu-
imc 11 \l r 1'""'., ,,.,,.,.,,,,,._.,-raJ {dmr-
ar t•n ... ut· "I""«'WU·t,_.. uf 4"\tfll,..,. nt<~·L tutti 
litH t\'fl: ... ih·t·r lfhlaiUt'll fJ.\ hm• tlurmsr hi"'i 
~ix Wt"f•k~oo' #"ltu• in d u• N•pl)(·r 4"tHIHl I')' tin~ 
!-WlUUtT 
l'ru( l' \ lto· ... l, l'rufe-~•r uf Nt'""' 
1•.111(1110-t rlllj:. :ulolro·-.,.,J 1 ho• mo•uol•·,... uf 
tlw \ nwrwuu ln.-lllllli' uf :;lr·u •u lkoilo•r 
ltt.•IX'('tur- .It C l<lol l't·U.,\1, II oil, Hchlioll , 
\f:L."'"' (til ~~~IIIN.b~ 4'\ ('llU\1{ 'flu.• fliffil"' 
l~tt·n.hlp It( tlu_ ... Ur1f.UH7.U(U)Il to4 t'HlliiHJtoot'if 
ur :-'uth• l n-t••·•••r- '""' " "lll'i'litr• or t iU' 
'vincL• "'""lhl ll<otlt't ht•\II'TUII'f' C'ntup:ui-
a.... 11w ... uhjt.,•l ••I tlw "'Mn-... ... \\';L ... 
• \ltxl urt~ uf ,\ll' '"''' "••·:un an• I 1',,, r•t 
:-l:u·a.m Tuhlt'--. •• lu ha,_,. tlt·mun...-tnltittJJ:.., 
l'rufe--...r ltc-:..1 u-"1 l'l'«l"ttlll• frnm 1h1• 
"•·~t.-r t•,•htf .. ·lmu ltb11tUI•· 1-tiK)t;t ... 
'''"'~ tu llhumnau• 11H" pou,, ... ~~~ v. l .. b • .,l 
lu o·l.,.orly •ll'iirw 
tl.on:cltt J) :-'uuull•l ·n, \ ·L•t.uol 
:--upt"f'tnl•·u·lt 1t uC lht P IW'r U"' I :t•·t••t') 
,.( tht• I' \\ . lion I C 'u \\ ult••l••. ""'" 
•~ tnktul( 11 tnt> thnoujlh rho :;,.lllh \l r 
:--uuurltl"' "_,, fur .._..,.N1tl yetu·-. "H h 1 lw 
J{.-.j .l l 'nt .. "l· ('., \\ .. n-..,.u1'. 
Th" :'\a I ''''"J '""'"I' \\ nrl.,, •IIIUU~I ~I 
1'\t•b l':U'I., ('h·'l'lflltol, \lhiu, hl<.•lll'<'~·nto•l 
lhf' Elt'l'trka.l Dl'panutt·•n .. r tlw ht•tltul!' 
"""a •lt•1•ln) r-sbtuc • •Jto,.lntr: lh•• thfi'IT-
t·tH ~1•1~ It\ tit-.~ manuftuu.m .. hi .t.n t·l{"C'tri•· 
h~thl, tdl(o·llll'r \lith ohl1'!'!'11ll I)IK'ti tlf 
d•1'lril' li~tht-. Thr• tlbpb' llll'lutlt~ 
.... , . ..,.,, ~~I"'' of :IUIIIIII<>hill• litthl ,, ... 
""" •• r '"' r·l•..-tm· lt>~bt m th•• lu:;hun~~: 
!0\· .. t•·m t•f ~·\ "" tht., lhu flri<·t~ 4'af'tl .._ .. tx ... 
,;IIIIWI( t.:<"IWrul ' I ho th$pltn mrJUI J(._. 
-~1··· n...r, .u..J lu11>l ltJtlll-
.. l nt·\••r •Y :W\ thm~alMMU hun bt;hind 
lu .. burk tl1111 I "'""''' ""' '"' "'"'n ..:1)' w 
hi- r,, .... _ •• 
TECH 
1'\\ \I E'T 0'>1 ACCOL~T 
(('•mJunud from Po~ J 
uur •·i\lc· hfo• {'nlll tbt·\ ""''" tlu· bn-
lfll:ll(l! thr•) nn• mNc CQICS in I he "heel or 
Worces ter's indus trlnl pr~~~tre~~. Tlll'Y 
"" as!. in~ "' 111 '' :trh lht·llc E111tli.-h "' 
tla·tl tl••·~ nu~· m3L.t~ 1.\r~·rNmtnhutlfH'--' tu 
uur t'1Mtun•wlt~ ~ ... prP ... pt·rat\ :ill~ I IM'f:"t•Oh' •• 
mun· lwlpC11I fnrtor In 1111r •·tlot.c·n-hip. 
Thi ... a)tJ" tl ruu'''' tu tlw ... nult•UI" t~f 
tloe •·11: I• (":ou .... th··~ to. lw11t·r •t•tullfi,.,J 
tlaurt nl'l\ utiH r t•b ........ (~tr ti1L ... \\t~rk arul 
HJ..u l.wot•:tU*'• Utt ctr(UIJ\ HWt>O:: ~· fiJIH•b ltl 
tlw rtmat111UIII\. :utd ''' tJu....., :du·u .. JU 
lt:lrtiMJI.lr, fur- tJtt --IM ·l,·l pn\ tit JC•· _. th•·) 
t·nJu'· \n· ~ou willwt( tn na~l\·• u ·a.,•r-
t 1:11 tr.t) tlli•HI t•u :u•t·wtnt ···~ 
Ollt PROIILE\\ 
:.om" of the "COI(s" 
7.000 lualittnlt. :.?.';', o( Jht·m rou I u--t• :Ul 
Jnu·rJHt'll'r wl1(·U tiH'.' ,lo hu .. uu· ..... \\~1111 
~.nl(li•lt 'I""ILtriiC l""l•l• • 
11,(100 Lithuan ians and ~.000 Pnh:1. Clnh 
~~ n·r.' .. mall J»t·r•dlt:utr ut tht """4 t .. ua 
•JK•nk l.u~tiL•IL at :111. 
~ussian,., \lb:tnion<, <ircet.s. l>uriUJIUCS~. 
Finns, T url."- S~rimns. Scandina,ians. 
~u.~l m:•n~ utl1••r uaet<mrtiH•~ .. ttt our 
c·tt) , h.l\1' 1111101111 1l10·or l~'~fllo- h11t11lr"b 
11101'1' 1\ hu, IK't'IUI"'' llf lltJI<Irtllll'• u( llli' 
lanll:ttnlt•·, ""' hHt httl•• mtln•·m·.-1 hy 
uur f"l\ II r:tllcm 
A PA \ \\ ENT 0'1 .\CCOl.. ' r 
"rbe need nf fh("ooo(• n lu·u"" i ... upp:tn•llt • 
Our obll~lllion ·'' •lll•h·nl>" fl'""' o·l<'llr. 
"~hall ••• maL.t•. tlwn. JWt\m•·nf t•tl !U .... 
C'HUUt'' 
T lw !'it~ \ nuu~ \l t•u',. ('hri•ti:ul ,,...,._ 
f·l:t1Ulf1 1Wtlt•r \dJt~ .... :UI"'IJWt•.., 1Ju \\'(trk u( 
\lllt•ri\'UIHXIHJ[ 1hc.~ IIIIIHit(TUIII I~ lu ~~ 
t•arrlf"(l uu .. uhmit t lw fuiiH\\ 101: :L...., n 
wurhuhlt~ Uf)lte,rturut,\· t',,r u ... Itt mu.ktl u 
pa rc ial p:tltUcnt on nuount. 
1:• cnint: Cla.-e,., \ ulnnl•~·r-< """ "lltlll~l 
10 tmdt l.nd."'h on..- hour a nd 11 half 
one C\Cninl( n """" 111 lht• tliiTc·n•nl 
f••l"f•ti!U •""·Jift•r-o: n( t ~~~ c·rty 
' •>On-Jfour Cwse • I " ..,,.,..1, ,.,, ... th:t~ 
t' .atiOHI ~Pt tnlu tlu , .\ t"ntUJC d.l ........... 
l'ulunl"'"' an• 11 lll!l'tl In It''"'" l :md<•h 
111 llw .. hnp ... une nuon hour :a "ccJ.-.. 
Tho• t• u·hml! wtlt tw~·up.• .tiMHII Ill 
tuiuttt•.., l..o.ud••"fHt .. tntl •--arl·tn \\tfl 
h•' IH"t>vuh.>tl fur tht lt•:wlu•r:-~ 
~p<.xinl 1.<.-.lur"!<. Y(llunh~·r- nn \I!Utto.l 
lu J!l'• .. ,.,.""ttl t:all• tn struup• t•f mun:• 
•h·:liH"l,latht. 11!"-1 on:--. UlllAIIc•n , II) &!t~·nt-· 
PHpul.tr :O:.·tt.·tH't'• uml -.uhj•·••f"'t ftt·rtam-
inl! '" ( ;,~•1 ( 'iLUc·u-lup. 
\n ltth·m•lt•'l!i,;h• ('uun•·tl l..t-• l><••n 
untinw• I ht ,(,n.., .. l thi• \\uri-. 111 \\ ur,.,· ... t•·r 
( lark. T"·h .Ulol I h•· C'11 ~ ' \1 C' \ 
unl n1JH'' .. ''II I'"l 111 t ~11"' CHUIH il Tlw 
doa.trtu:uo '' \\ •th o·r t; Htll It-t nf C 'larl.. 
t"ni\'f•l"'l~' \\I••• .... ,,. lf'l\'t• !* ~rr·~• tff"!tl of 
llfnt' In •lu· .... ·IUI&t tfw \\url 
Y· m 'lin ,;tVt' t\\tt hou,.,.. u "•"t·"-. tu thi~ 
w11rk . \\ill ~uu du II? \ II 1111·11 \nlun-
h, .. nn¢ fnr thr.., u,-.rL. "all t~ 1f:UH•"tl rn a 
·I""'"'' 1 r:uuiiiR o·l:t-- \ olunh•·r- :\11• 
wuuh"\1 thu· ~··a.r fur -..·lw·ul wn tb 4tf 10 
wwl..• \\Ill ~ olu It•· un•· or 10 T~-ch me n 
10 t:h<' l"n hours a ,. .,..,., 10 l lti• " on.? 
Ctl\'t \·uur n·lm•• ht 't rd·Lr:' ~) .. .,l,f 
\lr \\ olh• I. T"" Ill', '!lit a ~tnululllo' 
u( the t•l•··•ro•al tlo·p:trllltt·nt ,,( 1hc• In-ti-
'"'"' d('li\~·n,l 3 \'t"~ 11llf"""""f UtK. lt1'"lU:n' 
ht·f>•l'l' tht'l htnltn('(>l 11111 of the- lo·~•l hrnorb 
ur ..... \tllt·rit•tLU lth11 1111t• .. r Ell1'lriml 
l :mttll<'PI'o 111 the ln•IIIUic· ou Frolny ,.,.., .. 
•nK. .:\Jr .. I.0\\'04• ........ ~ ... (ttl tlu• ~'"eDt 
clt•\rloJmwnh 111 d•~·trw r:oil>nt) t•tltruh't'l'-
"'11 """ il hL,II'llltxl h.i, lt~tun• "nlo .,, . ..,. 
·1 lmnolr"l l"illt>ml lttllll'rn "''"h"' 
EWS DEC. 23. 191J 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tell Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P M 
TENNEY'S 55 P leasant S treet 
z Minutes rrom Clly Hall 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIUTI~:l> I\; 
Crockerr, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures. 
I louse Furni<hiu~s . 
47~ \\ain St.,\ orceste r, Ma.ss. 
l'lltKISII C IO ,\RCTTCS 
Fine tobacco, 
fine cigarettes 
perfectly blended makes 
That's Koorbatse 
20c for box of I 0 
Estabrook & Eaton 
416 Main Street 
TYNAN 
C onfectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
~anball's ..tlotutr _,bop 
J PLEASANT STREET 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
Q UICK ~EPAIItS 
X 
EASTMAN FILMS 
OE\ ELOPI NO A!'>o 0 
PR.INTIN O 
X 
Worcester 
SLAT E R B L I L D 1 N G 
BAR BER SHOP 
Room 342, Jrd floor 
l) lr l'ER TlltFFS, Prup. TeL, Par~ u u 
WALK-OVER'S 
:lrt' the t'ollcgt• uUl.D':> dt(tit•c.>, 
l>ecau:.c uf their mnny J:-;uJlCrtor 
qu:lli ti<>,.. 
CARLTON 
MODEL 
$5 
't ALK· OVER BOOT SHOP 
302 ,\\ain Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CAL1'1.M F ... ,.. WOKH. Prop. 
Ollie~ in Parcel Room. nett lo Banare 
R.oom, Lnion Statio n 
Baggage eallcd lor IUid Delivered ()romptly. 
Fir$t.-Clsao! llacks nnd Coupes Fumiahed 
(or W eddingw, R eol'pLIODI! and Cal lin& 
Tax:ic:abs and Tounn~ Cars for Uire. 
376 M ain S treei corner Elm Unlun Depot Telephones. Park ll and IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
DEC. 2J, 191J T EC H N E \ S 
T ECH SHOW T~lo\LS 8 Wright&: Dltson 
TWO C .\S T S AI{ I: CHOSEN Fall and Winrer Ca talogue 
Pour rehc!al""ttl• fur tho' To'l•h :o'ho", .\\ailed on Request 
'' 1.<11'1-.\ F<lrt tuu-," havt• bc'<•JI ho•ltl ~ For '"P•rlor art i<lu for all 
•luring lb(' pt~.-<1 W~iek. ,\ rlt•r <'lJTI'flll athl<"llc SpOrt• lnsbt wp0a 
ronsdf"rallnn. C'o:u·h Currull ht~ ..-.~I.~Ntl(l I thO.f~ burina.tb~ \\ tll h l • Oh.son. Trad4:' ,,._,."' 
1wo Ml:.ts wil:< which ht• will wi]C'k ,.1u 1" Un1forms . Sweaters, J erseys for 
riml' lw>foTI• t•ht)()•ing; tlw fin"l :let01'8. Foot Bnll-tlnsJ..et llaii - H uckt!y 
Bl'lt•w '"'' l(ivPu rlw tWl'llt\·-ouP llltrl• in All Winter Spor ts 
1hr ttht.v \\itlt th\'twnuwn ,,,,.k"t rurl':<rh WRIGHT & DITSON 
purt. Bo.Jton Ne w Yorl.. Chk110 Sa a t:ra a:ti&eo 
:\I~~· li :L•I.t•ll, t i ll' lto•r<• :lllol till' ric-lte;.t l ~'•••ldta<t Cambrld~• J9 t \lain St. \\ orc .. t•r 
11\UH 011 llW H ill 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIGHLAN D Sl'R. EET 
:-Uu,·y-.'r. 'l~l~ \\'fttlin~ttm ' li. 
ll:.y Hu-._"<'11. hi,; t·hutn 
Iliu·<-lllll\ '1.;, Dunbar 'It), The Davis Press 1\\. H. TER.KAN IAN SHOE REPAIRING CO. 
.10<' l'ltmnn. tlw """'' .. r t l ... T>.<'H :'>t:\\ • . 
llollk '17, {"lnylnn 'IIi 
f'rnn1 ~ 1 1\\H'~"<, hL, l'lnuu 
llurry :\I~<'"'·" fr<-hnuw. 
\ \ rigl11 li, ll uglu"- ' 11 
Lurn· Hw""' " fn.,.tuuan. 
.1.•\\o•ll '1.;, Dllfuult ' I I 
Lortl llt•llm•. un EuJ!;lk.bm!ln 
llinl ' li' \\ I'IJ<Ihury ' li. 
,\t, Zint ;\lyntl~. :t oltU'I..y 
llulh•nlt ' I;,, l)ennin~ ' 17 
( ·.,nwhu ... R.cwl..ttlnll , :UI ultl llUlll. 
l!t~·l.c•r ' IIi, Pl'lo•r< ' II 
Dt•~tl.. \\ it"oot'nll {.,..-. ... C:L ... i It•, Dt~n Bntlu• ·. 
Pe·li · ('I, 1Vt• ·•ft·:tt " uuon. 
Tu ht· plu.y,-tl h~.,. mt·n irom '"("f'nntbr\' t•:v·t 
l>nt'lll h~· llurtolll , in lm·o• \\ttl! ~lo·rr~ 
lint h n ... ·t..m:lll. in lo\\'o· \\it l1 thy 
\by B I .~'H'r whmu 1h,. two rrn:-lmwn 
lt>V•· 
( •r-an• Fullt·r. ( il.:t•(v... ( 1HIIIh~, \laht'l 
;o.,ft•\\:Uf, :"H4'U~ty (;irl-. 
,;mllh 'IIi. 1'11hm'lll H:1~n·fonl'l:;, 
~· .. ~irtlb 'ti, \\ YIIUIU '17 J'(·rkill'" ')7 
l J,.uht.·l 1 u ... l mt.e \\ nlkt-•r I hH"PI h)·~ :11111'. 
\\ alh 1.1, Jao·11h.1 '17. 
llnnt nN Pr11111U'I, 
:-tpnuldme- ' IH N-.. •nn~ 'l'i 
.\ l'"ho•o·m:.n 1\to•nlt• 'Ill 
1 1: C 11 :-. tCAI.ITI t'S 
\lr. ;\larl.. l·.lolt•"l~t•· "J.,'l'lltlnatt· uf tlu· 
,.Jt~·t ril-:tl N>lln.t' in 1111";· '"'' H'>U!tll•l h~" 
w~itiuu tt~ pr••'t·~~·nr ••1 l•lt~dnt·nl t·ugint-t•r-
UI)! iu l)w .\ll.tloaloaol ~ 'hn..•tl!ut I '•>lll'lt<'. 
"hit•h ;, ·iltuH•••Im tl11• •·ill· ,,r \ llal111h:ttl. 
India, tn bt~utw •'1Pt'lri••nl t'IIJtitn"'·r wirJ1 
lh1· 'l\ll" lly•lrtH•It·o·trit• C't!llllll•llY nf 
1ndin. ~ l r 1\ ltlr(';!!("'' noldr•"'- L• II••N~ 
wfl IIIIU"''· }"tort. Uornlmy, Jntlm. 
Lm11w'l Unv , ·o~. Cluf'f of Huo·"'" .. r 
Fir,• .\l,mu T;'lt•lm•rh. :>\t•\\ y,,.., Fm· 
D!•p:lrfll11'11l , luL~ rt'<'••ntly fouod thut dtt• 
..,_.rnloul I"''''"''''" fire• :1iltrut hux<><. h:t' 
JUSt 1':\llirf'll Tlw c•il) hu.' ht~'ll fl:o~·inl( 
75 " '"'" tb!'y r:m m:<mofurntr~ rlwm f!lr 
S-J_ .. ; CH.>~t.~ t\n· ("(Hil11\lU\IJy l"nrnintt lo 
nut iN' \\ lwrt• ,.ur u:rtutuntt"" flrft ~avlnJ!: 
t h••ir c·nlllptutit~ l.:lJ1tP :t-nwuol"'f nf mun~' . 
f' II Hio•hllr•IJ.om, '().J, WM " rt~'«'n t 
,.L .. icnr ut r lw l n::-li1UI<". 
H f' Wolf, ' 1:1, \\~18 '' r.-···•tt \'l:'trur 
t•t ,rhoul Dt• i~ ut fl""'''"l rt'IJrt"('ntinJ! 
11w llri,;tc>l ('ol., l\ lanuf:\dttrt·r- t>f Hri.,tul 
putt•nt<xl "llfrty >el <'~'tl'w•. 
Good Printing 
for Tech Men 
Crurh1c . \rt> Buold1ng. lf F<»ter SLrcet 
\\ on:cm:r. l\ln'-5.. 
ii'. A. f1u.TJ'"t 1-!. M. Wtt41..1Ut 
J:A~.a-bli.!lhl!d lSiS. luourr.ora.t«l1003 
F. A. EASTON CO. 
EWSI>t 4l.CRS aaJ CONFECT IONER.S 
Cor •• \hlnand IJtuaanl Su., W.,r,e;tt'r, Ma.n . 
PIPES 
( If' F:l't~RY Ut::!CRII'TII.IN 
REP~IRED 
Ball's Ci~ar Store, 2-11 1\bin Street 
\h~O' 10n. \he .. N t :-\\ :i'' 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and P ocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 T ABLES 
31-33 PEARL ST. 
BAIR CUTTING 
" Tech" men, for :1 Classy Hnir Cut, lry 
FANCY'S, S I M ain Street 
Nut door to Sf•tloo A J, H. F• H¢<. Prop. 
THUR. - FRI. =SAT 
of each week 
\1\ATI NEE DAILY 
MUSICAL 
BURLESQUE 
GOOD FLN, LJVEL V MUS IC 
PR.E1TY GIR.LS 
Men's Se,.ed Soles 65c. 
Try u onoe and you 
... u..ttqato 75A M ttin treet 
·'Ql' .lLl'I'J' .1 /.11' I J'.-r f'l w;·r· 
CUTLERY 
\\ e carry the IIHKCSl line 
of P\ICket Cu tier~, Ra-
zors, Shnvin)! Supplies. 
t. l anku re anJ PcJicurc 
Goods in lhis city. 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MA IN ST .. CO L{. Pt:AR.L 
STUDE ('ITS 
hlC•cr''l\1.,. tw~. A'" h il4 
:~l :,'~'.'1~~~~t~i~'·\,1~c. 
th n:h'l.'. tbr\' hk ... !\Ut 
lit• h l'n'l wdl H \1111 
~ r ''· . State Mutua l 
Barber Shop 
ROO\! :10.1 
s, t• l'hllllr• 
•t, -'lucu•l e,\di~ 
\Vc a<.h cnisc here to help the 
paper, when you need Aowcrs 
00 RECl PROCATI': 00 
LANGE 
371-373 Ma in Street 
Billiards and Poo) 
Light and ~oomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
Tol., PM~ OSO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon l!)~ntlill 
OFFICit 10d RESIOI:l\.CE. Swt••· M9, 110, ltJ 
Walker Putldhq, .COS t•h'" Sa- \\ orc.utu, "•a.a.. 
0- Uoura. 9 •~ 6 7 "' 8 ~nd"J', tO "' II 
81'ECIAI.TIE8: IIIIa_•• .. Crown llndc•• 
11 )'vu arc pa.rt.cular eat at 
EXCHANGE CAFE 
95 Mam StTeet 
Socal... Chop•. Sre .. ·o tt S. t.,l. 
Order Cook;,!! a SpccoAIIY 
Jfltn of 11\iscretion 
UU TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Strcz4Zt 
~Wj~ 
•••• POLl'S 
b:LM S TR r-8T 
Phone. Pctrk 2 12 
Week of Decembe r 22 
2. 15 01 t::R.Il R.C /!.I~ 
:uu T tl t: PARSI.H C\ S 1>.211 
~111·11'"' ""\'l'lt.• 
1 .. 11 l.n"dl 6: L•thcr llrc\1 ll.JI 
" \t tlw ~~tda l~tMntfl\lll ' 
2.5 1 \lOR" & WISI R. 1-.~1 
'l'lu· \l:.tlllilllll'-
.1.(1~ \1I LI.t:R. & L\lt: •1.11~ 
'lhu f'ulu~-tl htHt•rt 11111·t"' 
.1..21 \rlhur l'u llhan & Cu. II.JI 
Ill' l"tr:oil(ht ' 
.1.15 '!ORRIS & ~ 1 1.1:~ IJ,4S 
'rJu• C 'nmnhan"' with I h1· PiiM 
t.O.I l)ominn \\nrinl & 
\\n rccl llruns l.i 
111.11.1 
( ' 4 fl i~~ tl ... i~fj.:;''l~i~~~~t~~;.r.n. "~ 
4.27 
l . .ri 
1\I!IOC MACOLOR 
t:>: tT o\1 \RCH 
W.27 
II).Ji 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
AL WiS<'<IIll'inu r ...... hm:tn i• In 1~· dut·ki>d 
bt;fOI't' the L'nl irf' !-<•houl for lli<4>1K·)~ng 
the fl'f•"lnu:u> grt'l'n ~:1p rult• The "' u· 
cl~nl..'' l'()uncil ha.~ :lppniut••l 1\ tlurkin~t 
oorumilt<'<' nnd t lw tlur·king will i.!ik<• pLtl'e 
publidy. Th~,;o ont• m:tn w:~<> tlw (lnly 
fn~hnuul. liJ \'in1rlte Lhe- rol.t• Tel. 5833 5 P'LEASA>'i'f S'r. l lb:= = = =========::l 
6 
THE L1 E STO~E 
CLASSY CLOTHES 
"'0 
SMART STYLES 
Kenney- Kennedy 
401-403 MAIN STREET 
OVERCOAT 
SATISFACTION 
We nr" not contenl with l(hing 
~ou merely a Sllisfactor-, coat- ,.e 
•re rl'ady to I'"' 'ou more more 
than you t'-\llt'rt for your nnml')"-
oh..olutl! .•utu<ftu•tion in fllhn~. in 
I>Allt'm, in ~•>·h• tw<l in dNwl -an 
ovM"ro&t thnt not unl) wtll m~L 
all tbt• n:'(jUttTml'nt~ ttf on 0\'M'l'O:!Il, 
hnL unl' you'll br 11roud to wear. 
Jd1'11l \\'intt•r Ovt'rMl:tlo., o•<ombining 
I(OOd ..tyll' With tbP nt ... lllobSIY 
w:umth, "' C"run~billa.-. :ih!'IIIU'Id 
Melton~. K!'M·y~. Nc., wllb ill· 
JIC'rhl> tmi()J'(od. """If-filling rolltiJ'S 
llloO no~n~ i><lcl<N .... frvm 
$15, $20, $25 to $60 
The Men's Gift Store 
"H'f'flling wub "J>I<'o><h•l l(ifl 
·u~eo-tion.' !(1ft.~ mm " 1ould 
hoot"'t~· apprN:'UU<' l(lfh 
I hut !w:u' UllU-ttnJ II"'IIIIIOIIY 
lfo tht• thOIItthlfnlnM-• Uf till' 
1(1\'l'r 
Su Our Wlndo,. s 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
\\0'0" \ \\>ED:O. ESlH \ 
OECEM6CR :n U 
fOIMtl 
World's Champioa 
Abe Attell 
4 Other Acts ~ 
PRICES 
Malinees, Sc, Hk 
E\enings, IOc, 20c 
TEC H ~EWS DEC. :?J, 191J 
II li 
I! 
II 
,, 
' 
The Well-Dressed 
Worcesterite 
ThO' atr L• .,,,.,..,, """ tlw ft"<tul "J>tnt 
of "JCli'I...,Ulti·IPt.;D\'0' .. Wtth th<' "t·n>-
IKJrituu." :llrn'., Hrt·"" L· u thi1111 :11>11n1 
" b•·-pruunt•t. :m IIJltWndi,, n "P. s · 
\\'ith tho• •hup. ~h.,'• On._ "' till' ""on 
lot:ll - tht' wholr :tll•h:dJ<•t- thr ~ .. ll:ulll 
l'nd :lll lh·re. on an t•l:intl u( UMlfn.-
nnd 1111 Ollr'll' of I"Ahn, )"Oil r11n 1'1111 !(llllnl· 
,.lh·, l'~<·lu•h·e l'lt>l h•"'• llnlwt~IB~<ht•ry ond 
u,.· ...... r inriTablt- .•• ,..,t~. " 
Tath~·ll•ll Stri• BIO<h 
$20 to $40 
50c to SJ.SO 
ClldRMU a •• ,... t "*' tJw n ... t .~Ue 
for ... n.la- (..,._ W lM ckfUAa'aU"" (".at,_ Taa. 1-bal 
......... md". 
95c each 
SIMMONS BROS . 
82 Front Strl'et 
DAINTY CAFE and COLLEOE O~ILL 
One block from l! nlun Statio• 
TeL. Pallo 4JH at .... .-tee•• •N •• s.u. 
ODDDDCODDOCCCCOOC 
~be Jlancroft 
Fi~ Proof 
ELtf'OJ'l'tln Plan 
,\ccommodations for soo 
··The l-lnme o( the Eptcurean·· 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
OV.S. S. AVERILl.. 
,l'>uod<nt- """....,,.. O.tutor 
oooooaaacccacaooa 
··---------------------+ 
CO\\ \\L' I C.\ TIO' 
( ·,.,, , ll I f ,, I14U~ " 
\\uultf "'• f• th~ ulunuu ruu,.. Hltt ,..-...:u~J IU 
•mr ... deuul th;m \\lf\IHUJt H.-am... '" on•~ 
lllluJC 1111uM lxotH·r ·ulw·rt~t.•• ~>ur -rhool 
tH tht fuM.h ..,. houl .. uul~"fll t '.L"lmlt a.hou1 
ft~~r :a plw· · tu t·nmJ•I(·U· ha. . t-clur:u aon 
\ uu ·.o), Tl'•·h i• 1111 ph•·•• (t>r ·1 lo·llu"' ll' ith 
u ll•:tnittlo( for nu\ 1 lttul( hut lutNI work 
fiii'J(I'I II f11r it'• .111 " o•l•l fo~·" ttfi'U 
tl'l'l')' n•l·hl•l<lllt'll Y<>IIIIU: ft·U.o" 111 tho· 
lhnd ha,;. n '-:t"Pn fit)(l rurmm .. nd.!th1r llllt'n .... f 
111 <fllllf' •pllrt or htlu•r. nntl "til ur•lumlly 
rht~tk-#4 n pltu"f· "h•""' tu- t·m• uulnl,Cf'' in ur 
..... '"'""n• >lii.•M· n~tlulgPd 111 "nh f:ur 
tour.-. .... ~ \wl tb~n mu ... t ht" ,...>Ulf" It•" 
winnm~t it•run~ altmk with tht• ,.lflUIJt rur· 
r1rtllum ut ~o~tudi~. tu Jee-1 Ow uuut away 
fn•m otlu·r lll.•litoll•lt~>- .\!tJUn vou l<:l)·. 
14 hf•O funfl fttthl',.,. Jill I. IIUl lUI III•IIIUitOII 
frtr tlt••tr Mill•, thl')' hkP to fitul u plnl"<' 
noted for ot•luml wnrk :md ft'" lhw!'l>ion•. 
Gi\'1' Tf.,·b mf'n ""'"' tun<· for thP r.XN'• 
rl"' of tht· lx•ly on< I um!.l' 11 r<•ml>ttl-or~· 
I ""Y '""' 111 th<' f:u·•· of th<' fn••t tht1t Tl'f'h 
'• " "''ho>~ol .. r •wrk. fur I lwli•·•·•· th:ll n 
l••ahby hoM!) L• 11• t"4.'t'ntial fnr an t•n!ri-
IW('r·~ • .,,.,... · >b L' lxllll. lt-anuu11 I hl\w 
l.no\\"1'1 trarhr,.,.. 1\1 T .. ·h to hukl 11 up o-
~Q>ill,.t 11 muu I"''"'""'' hr ~<'M frt•qut•ntly 
'«'II "alkinll UJI :u11l tlown .\lrun :'ll't'l'l 
h•·IWt't'll fo>ttr :uwl '" n't•l<l<"k ur n!tl'r 
""l'lter 11wy lhootjtht 11 111 I•• u h:1<l 
•ll(lt. whPn 11 "'''-' nnl~· tht• nu~•l lllllnml 
ou.O 1'011\'t·n~t·nt "'" Ill Jll'l o htHt• u.ir om.t 
''"'""L...-· Uut I run r'IUnbhn!( fn>m th•· 
JOIII'JION' nf lily WMIIIIIC 
\\' t• ft'<•l I hut it 1\'Unltllw :1 I(IHHI tlll'll tu 
rm:<(' tbl' otlhli'lll" , .................. '" 111'1' olollnr-. 
RIFLC CLl U RI. \U\ TO SH OOT 
lt\,(.t:_ Ctl\lfl.t-:rr:t•. ,,u P'tC\t Tit. H•.-
•. ,, .... J"' ... 
Tht• It ttl• C'luh rurt~l' m tht:' h .hf'lnf'n1 uf 
1\u,\tttun ll :oll, "hwh wit••l:trt•·l 1>>'1' 1:1. 
""' pr: .. ·tof71tl\ cnm)tl•·wl b-1 ~;~tun!u~ . 
""II thf" Cluh mlt·ntl..., tu '-l~trt hutHin~t 
Jotn ;,, tlw ol:.y l'<'ht••l ••IK'TI> dfto·r \'al':l· 
11un . 1'1w IPn.lo{U(" Ot:\lt•hL~ urr "'''"'" luli"'l 
Ill •>:.M tJwt IH'(•k, hUt thl• h.-.t llCIII'h 
"'II pnolo.ohh· I><· tlt·ft·m·lomlllth•· ''""lnd 
\\("t·k nfrt·r \ 'tlf"nt um "ltt"'n f\\H rnatt"b" 
11 til l11• .1"'', on•· uw• ioll't 1 he• Ort.'JIOII 
\1Crlf'uhul"ttl C'oii<'ICI' 111111 ouu· tt!l!lllt•l tlu• 
l"n•v~n~· u( I•Mln..••.\' h:utUL 
\ "'"''tn•JC .. r tho• o·ntoro• ('luh •• , ... u,~l 
for:; u'dowk 1111 :llondu)·, J11.11 .;, 11 lwn tlw 
llru1l in-t nn·t inn• uno! l't'I[Uin.tinn• 11 ill l>t• 
1(1\'t'll \n~ ml'mlx•,., """ jum :ot that 
1une 'tllftll tw nlluwf'tt In c·oruutt-nf·4• ... tUM.Jtin~ 
ul onl't'. """ 1 ry for t lw tt-.rn "htrh "oll 1,.. 
pif•kt'tl tu "hunt 1 he- tu-,..t two IIUtl(l)u...., 
l.i('lll l)(•lt•\'ltll n '\trhoh.. 2nd ~ .. -
lllt·nt, :II \ .\I ,hs,, lx'!'n :ot>l"lllllllt•l '\ . IL\ 
JuoiJ{t', ""''" olln\'1',...'\' 111l nllir1111mt1Lrh,... 
CO'ICCIH l!r W. P. I. ,\tl SICAL 
ASSOCI A TIO'I 
U...t 11ntNI:i) tht• ;lllt>inol \'"""'.,._ 
'"'" ~"'' u ,.lnt't•rt uo tht• E. E Uuolding. 
' 11oe 6.,...1 mu11l,.,.- on tlw prnl(rum '"'-' "" 
m·t·rtotrt· hy thl' H"'h'"''"' "'"I th~· """ 
folln~~ml h~ numbt•r- b1 thP (:It~· Club 
3nd MA.tltlnlou ('luh, tlw umli~n•••• luowinst 
th npJ>rt~·iut inu b~ t•m•uriull; ~\'I'J',I' munbt•r 
"" tlw pn'I(J'IlUJ, :uod hy " motrk"l n~ 
lurHulM' w ,,.,., ... thl' hull t•\t•n fur tht• 
tlan~Utl( 11hwh wn:< 111 f111ln\\ T11u rmn-
tnitlet¥ Wt1tl"' prt.,..HU \\ith a Vi('~\\' 10 
uht rlinuljl 1 ht• "''rviN'" u( I ht•. \....,..ll'lll llun fur 
(or rbt• nut.Junt) u( o•ar mrn m• ln~~at tH (trtutf"Pf1~ om.• n·t>n""-'4•nrmtt 4 1.,,..,.L Ancl 
To'<'h "~<I if th.-~· "''' thllt "" :ulthllo~nl tht• otb<·r " \\ ,.,., ' "'' l•ton" tnixutiun 
olul.lnr woll mukt· up fur t ht• l:trl. ,r finnn•·osl Th 1 1• 1 1'1(1 ~"l'l'"rl ur lh·· ''111'11111"', .. tlu•\ Will Jlll\' I " nwn \\' )H :1111•111 11 till' l~llll'l'rl jl(ll 
tbt• tliff1',....,111• 1 oln 001 n-fl'r 10 .uw r1.j. tt~~!t)lo•. o•OJO) lllt'lll for both ht• u.nd 1 .. 1 ., 1 • I I'll h l'llJIII"I thl' mtt.•ll'al pn>lll'IUH nntl 
u.- u.• .. J\ 4 ""w " '0 r;wnw f*~ u-.: tht- (l:tm·in w.-1 n:(n"'buwnr... Th(""'l• 
'"""'""'"wnt. hut In tho""' ~<Ill> oln not It 11 h . h 1 1 lif lu~ ht ... •n m1r t .. \JWru•m•t• 1hnt 1lw p(M.ln-st f'Vf\ltlt\JiC"' nrt\ ng 1 t-f'ttt" til I 1~ "-tH.'IU t• 
ft·Uo"~ 1ll ""''~huoJ Rl\\ an .. JlraKJ thf•lr tfm-....., em lhf" lhiJ IUttl Ul:U\~ p( the• lllt'll \\Ullld 
:tn•l if tlo~ ll<Min"'l mt·n r<>ul.l •I•• tht• • .,., IH' ~ad tn h:wr th<·m mNit• n'jluL>r, ,.;thl'r 
II I I , 1>rn' m !I'll nl<lntl\,; nr utll' r:u·h munth 
\\ hfl: 1 1 1 1 I I hi' :-> t'\\ • Wt>l"''"'"' t'OIIlllllllllf1llltln.• f'hll' f'\ t ·rl· lOt)' (•L~. j,. , 
\' 'W\'t• l tUI II \\UU t ~~· :\ ~UO( (rum I htN• \\ hf) Hrt' willin IU t•X )~~ 
"'·hmw 111 It"'' '"lC·h '""" ,. _.,.,, twkl'l . 1 1 1 . 
11 I 
Ill :.U "'""' ID\IIll'. Tn r'-' tlu, arurll' " ,.,..,. 1111 1 ot• " 1 lJI'\•t 
"'' 1\IIUI<I ~~~·· tn ..... (\ r.-w mnn• rnt'n HI <HSOLII\f. 
''ft'<'h •• '' tu• Hnt ttlw~&y" nn t ht\ Juh. t tu• rnu .. "'l I ( :u ... Oiit.•liu•• ( :t1ftr;tt• 1-'ih·'h tt•tl... u.... w:uc 
C'(lll ... tt'nlltlll' W<irlf't- tho· •t•luMol I'OUlJ IIMJ(lllltlll ""''' onl\' ftlr l'it•anllll( Jllm'<" 
h:t•·r. ~<ho 10n• ooll ~"·~ n,ipll pnotttrin!(, 111111 rJM'Iintt luM'<IIOrl•thnl4tdl thr l.ll~hl'n 
who plol HI ,., ... ~ '"""" from lht• fil'l't or I ..... r. hut .,,. ,,. lll'f•n Ulu![ht " lf[n'lll 
tlw !-lt'tL.··IdU tu th~ ~t.1<1t :md whu •lun't leaw• \'Urlety H( nth•n.':!;tllliC tru-k~. ~wh •.-t run· 
lht"' h•nm nt tt rruwnl 111ne to ..;.rt• llan"ttrd run.,.sutnmnhal.-. .. , n~n•t.tLuw~. mhtnr IH"\Ul.ti!, 
pl:1~· ' alt• WP ,.,., .... to "U~h nll'fl .._. "todttuU· •ll"('''l PUt- h<'l<T-< .... "'''" .Jwll-
"('ull" Po•t~too• "('huh" \\llrinJI, tl~t• llnlb- .. ,.... uru.l htr~rlt"' 
l(':uo;, 11111l .ln<•k PoiH·r \t.t "" "• 1111:!. lly th1• nul uf ll'""''luu• "'' •·;~u ll'lll·t·l 
A t>Rl 0-STOR£: RO \IA t;E ""I~ nul••• "" llllnr thrtlltlth tlw uir, 1.111 
:'hi' I<IL• •llllllll on thl' Hol"'< Hll<l Rye, molt ... '"' h<Htr U\'f.'~ ,,,. l;~ml, 1\lltl ~" r~· 
pla1ollJ( "ith hn (;old<•u ,;;.,,1, ~htlo• tht• l onlu tht' ~"""'"''· ,.,,h tht• Kf\'311·•1 I'"-"" · 
~<l~it<' nu.k nnd r•o•ntnun bM~• of tht> .\ J(UIIIlu uf llft>'Oiuu• C'IUl <lo ,., much 
tll'oKJthoru~~t ll~ wt'l'l' bonw un tlw fitful '""" in 1111 htmr ,._. 11 horSt· ~1\n olu 111 11 
hn-e7...t" I h•r f":-'l""" \\ Vf'\1' gh-("f•rmc• \\-rtlh . , 
t1liOtion • ..,. •lw munnuml:· 1 nunphor tl.o~. an<l II tltlf"<n 1 ht\11• '" ho• r.-1 ond 
to - him I rhmnnuull' l<'nmt' 11 milt- llt'OI•It•l <In" n at noJ(ht It <"..<n •lrtl'f' "" 
to~ hun, nnd ~11U hr oorul'th nnt .\b1 l """'"''~ulo• l~<l'nl\· nuk"<, 1\11(1 whol•• olomrr 
''1'1!1 he I" \ youth lt•Jlf' OVM' '' rhubarl.t !111• rn11 ,.,..,,... 1 h~~· '""""'ll'h, 11 11tllll'iom. 
11 ,.,. fMlC't' nnd """"''"'"'"'her" lth ('ll'llDY· , . • 
roy:ll >II'!>.< .. :\I)' lwll3dOOM , .. <-rlt'd hto, " 1'..'0.00 fUM• fur >'Jlt'('lhn~~o, a olt• or"· -un 
"" h.- i'1 n\tn('(i and fi h rrrO bt>r Ill lu~ boo- AJIII lUI IIKfU("'I 
om " I odKII' or ..,..,,...,.h, . bBd you DOL \ pllon nr "bh<k) al 11 Satu~ no[du 
l'ltnt', hu! now . I morphw- f'"\!"' oUlll I <1110 .. , •. ('lUI raiL"<' • ICI\'IIt olt':tl of tnoubl••. 
tfoubt:< I t'Nilor--oil to 1 ht' wmd~. And 1 . .• ,_. • •nth a WUIO!Io..- sootlung , .. me.. bt' ,Jo..-lv "" 11 "''''""'lUlu l(lllt'llL.U. J>r,.tdt•&llatlnn . 
•• rok .... J hi'\" ~ hau, pltl'<l tnlo hrr or ··box· .... lllll·r ... -hi<ob "' ··oodu.-unllt • joy 
hi~ mU' <~'I'll. IUllf tht• •·il~ rlOI'k rxk 
<trycltninl' E:.~. O:li!Ohtlt' '"" elo'IU', nt>rvous hqu.O 11 hll'h 
COlt~ECTIOl\ 
Th .. ""'"' t>f .\lr 11lort11Ufl H :'tl'a-
bt•rJC. • 17 • .-huttld bt' :llltll'<l to tht> rtlln-
mhtl'l' un tltl' ror>-t itutioo or tlw TE'cll 
C:oundl .... II appe:ut'd IU la.t Wl'('io; '• :-> &"'"· 
i~ l'fNUJ'(II;('II nf ")M't''.., 1\01~, Anti I roubll'~ 
m ...:aual part' It •• m111JP of kt'I"'oiellr 
""1"""'1 to a mo,.,. vl<llt·nt •tact' and is 
l.mdJy ~IJlJlhcd lO tht' "'"IJes. Jl01'110fl of 
mAnkind by tbt' frnt~nwnl~ of I hi' L•t<~" 
~l:>ndnnl Oil Cumpdtly 
